




















内生产总值 (GDP )的比例。我国自 1978年改革开
放以来, 对外贸易依存度迅速提高, 从 1978年的



















































































思, 1998)。据国际货币基金组织 ( IM F )发表的统
计数字,发达国家对外投资收入在经常项目的收






减 少了经常项 目逆差的数额 ( John, 1986;





呈现大规模地增长, 其中引进外商直接投资 ( FD I)
在利用外资总额中的比重自 90年代初急剧上升。
1992年外商直接投资实际利用金额首次超过对外借
款实际利用金额, 比例为 1. 45 1。1992— 1998年期
间, 外商直接投资在利用外资总额中的平均比重约
为 74%, 外商直接投资累计总量已占国内生产总值







　　表 1 我国对外投资依存度的变化 亿美元
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
我国对外直接投资 7. 8 8. 3 9. 13 40 44 20 22 n. a. n. a. n. a.
接受外商直接投资 33. 93 34. 87 43. 66 111. 56 275. 15 337. 89 378. 06 417. 3 453 456
外商直接投资余额 n. a. n. a. 228. 5 338. 6 613. 8 951. 5 1 332. 3 1 749. 8 2 203. 6 2 659. 6
国内生产总值 3 370. 5 3 386. 8 3 715. 4 4 176. 1 5 410. 3 5 185. 8 6 941 7 020. 1 9 030. 4 9 608. 7

























行业的吉尼系数由 1985年的 0. 288上升到 1995年
的 0. 5617(张帆等, 1999)。
2. 我国吸收外商直接投资额存量截至 1998年
底已达到 2 659. 6亿美元,其中 89%是 1992年以后
吸收进来的, 达 2 429. 9亿美元, 1992年我国吸收
的外商直接投资占发展中国家的比重从 1991年的
10. 47%翻了近一倍,达到 22. 48%, 1993年增长到
37. 67% ,之后一直保持 33%左右的比例, 连续 5年
居发展中国家之首,而东南亚四国所占的比重 90
年代维持在 13%左右, 见表 2。
　　表 2 中国和东南亚四国吸引的外商直接投资 亿美元
泰　国 菲律宾 印度尼西亚 马来西亚 中　国 中国占发展中国家比重 (% )
1991 20. 14 5. 44 14. 82 39. 98 43. 66 10. 47
1992 21. 14 2. 28 17. 77 51. 83 110. 10 22. 48
1993 17. 30 12. 38 20. 04 50. 06 275. 15 37. 67
1994 13. 22 15. 91 21. 09 43. 42 337. 70 36. 91
1995 20. 03 14. 78 43. 48 41. 32 380. 80 37. 21
1996 24. 26 14. 08 79. 60 53. 00 417. 30 32. 86
1997 19. 40 15. 56 8. 00 38. 18 453. 00 35. 69
1998 20. 54 17. 93 6. 90 34. 05 456. 00 35. 93












　　表 3 1992年以来我国国际收支经常项目及外资企业贸易差额、外汇调剂情况 亿美元
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
经常项目 64. 02 - 119. 01 76. 57 16. 18 72. 43 n. a. n. a.
外资企业进出口贸易差额 - 90. 00 - 166. 20 - 182. 30 - 160. 60 - 140. 90 n. a. n. a.
货物贸易差额 51. 82 - 106. 55 72. 90 180. 50 195. 35 403. 00 436. 00
外资企业外汇净调出额 24. 20 60. 60 31. 20 49. 20 n. a. n. a. n. a.
劳务与收入差额 0. 63 - 24. 20 - 9. 69 - 178. 67 - 144. 22 n. a. n. a.
单方转移差额 11. 57 11. 73 13. 37 14. 35 21. 29 n. a. n. a.
资本项目差额 - 2. 50 234. 72 326. 44 386. 74 399. 67 297. 00 n. a.
外汇储备 194. 40 212. 00 516. 20 736. 00 1 050. 90 1 399. 00 1 450. 00




带来资本项目的顺差, 外汇储备逐年增加, 到 1998
年底已达 1450亿美元, 某种程度上提高了我国国
际收支的安全系数。但由于外资企业的利润汇出
日益增多, 1993年外资企业利润汇出为 2. 3亿美
元, 1994年为 4亿美元, 1995年猛增到 99. 5亿美元,























Y= A t F (K f, K d, L ) ( 1)










的百分比。同 K d相比, K f属于敏感性投资, 其直
接目的是利润最大化, 国际金融市场动荡的波及
效应可能使 K f大量撤资,从而给 Y’造成损害。所
以,关键要提高内资 K d和劳动力 L的生产效率,










































　　表 4 我国国内投资和国内储蓄变动情况 亿元人民币
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
国内投资总额 ( I) 6 095 6 444 7 517 9 636 14 998 18 592 23 587 26 867 25 300 28 457
国内储蓄总额 ( S ) 5 914 6 955 8 134 9 912 14 318 19 226 24 491 28 422 28 656 32 487

























　　表 5 墨西哥等国的国际收支经常项目情况 亿美元




经常项目 - 74. 51 - 148. 88 - 244. 42 - 234. 00 - 294. 18 - 6. 54 n. a.
货物贸易差额 - 8. 81 - 72. 79 - 159. 34 - 134. 00 - 184. 67 - 70. 89 - 85. 33




经常项目 - 72. 81 - 75. 71 - 63. 03 - 63. 64 - 80. 85 - 135. 54 n. a.
货物贸易差额 - 67. 51 50. 89 - 41. 64 - 42. 97 - 37. 26 - 79. 66 17. 14




经常项目 - 17. 45 - 82. 91 - 39. 39 - 10. 16 - 38. 55 - 82. 51 n. a.
货物贸易差额 - 20. 04 - 69. 80 - 21. 46 - 18. 10 - 31. 46 - 47. 46 42. 27





经常项目 - 8. 7 - 41. 83 - 21. 67 - 28. 09 - 41. 47 n. a. n. a.
货物贸易差额 25. 25 3. 91 31. 50 30. 26 15. 81 n. a. 13. 20
劳务与收入差额 - 34. 98 - 45. 73 - 54. 9 - 60. 50 - 58. 91 n. a. n. a.
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